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PRILOGA B 
 
Anketni vprašalnik – izjemne krajine Slovenije 
 
S pojmom posebno vrednih ali izjemnih krajin opredeljujemo krajinska območja, ki imajo 
posebno vrednost na določenem ozemlju in so zanj značilna. Praviloma gre za območja, 
katerih največje vrednosti so nasledek tradicionalne, največkrat kmetijske rabe prostora, 
usklajene z naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi. Krajine, ki jim pripisujemo 
posebne vrednosti, torej opredelimo po njihovi enkratnosti, redkosti, pa tudi značilnostih, 









1. Za katera območja v vaši občini ste popolnoma prepričani, da so na seznamu 
izjemnih krajin Slovenije? 
  
2. Ste dejstvo, da je bilo območje uvrščeno na seznam izjemnih krajin, upoštevali pri 
izdelavi strategij/načinu upravljanja občine? Kako? 
  
3. Katera območja v vaši občini bi sami označili za izjemno krajino? 
  
4. Na kakšen način bi po vašem mnenju morali upravljati z izjemnimi krajinami? 
 
Zavarovati kot kulturno dediščino 
Zavarovati kot naravno vrednoto 
Zavarovati kot posebno kategorijo 
S kmetijskimi subvencijami 
Sprejeti prostorski načrt (krajinsko zasnovo) 
Krajinski park z državno uredbo ali občinskim odlokom 
Nič od navedenega 
Drugo: 
  
